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ABSTRAK 
Pada masa pandemi covid-19 tentunya berdampak bagi seluruh aspek 
dari kehidupan salah satunya yaitu dunia ketenagakerjaan dimana 
banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, penutupan tempat usaha 
dan sebagainya. Dan masih banyak pekerja yang merantau meskipun 
dalam masa pademi covid-19 untuk memenuhi kebutuhan mereka 
sehari-harinya, maka diperlukannya modal psikologis atau 
psychological capital bagi para pekerja yang merantau agar bisa 
menjalani kehidupannya dan menghadapi segala tantangan yang 
muncul selama bekerja merantau dimasa pandemi covid-19. Pada 
penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui gambaran 
psychological capital pada pekerja yang memilih untuk merantau saat 
pandemi covid-19. Psychological capital yang terdiri dari empat 
aspek yaitu hope, self-efficacy, resilience, optimism, penting bagi 
individu untuk menjalani kehidupan kesehariannya serta 
mengembangkan potensi yang ada dalam individu tersebut untuk 
bekerja merantau saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan 
studi kualitatif dan pendekatan fenomonologis. Dan hasil dari 
penelitian ini yaitu gambaran psychological capital yang ditunjukkan 
oleh informan yaitu, ingin membangun usaha agar bisa memenuhi 
passionnya, ingin pandemi segera berakhir, ingin kembali beribadah 
kembali, lalu terdapat keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki 
dengan cara menunjukkan skill-skill nya dan juga ada yang tidak yakin 
dengan kemampuannya, dan cara yang dilakukan untuk mengadapi 
tantangan yang ada digambarkan dengan berdoa, bercerita pada teman 
terdekat, menangis, mambaca buku serta makan, dan juga cara untuk 
bisa tetap otpimis yaitu digambarkan dengan cara bersyukur, lebih 
mencintai pekerjaan, serta mengerti kondisi keluarga dan juga tidak 
menganggap    pandemi    sebagai    hal     yang     memusingkan. 






Immanuel F. Edo P. Rawung (2021). “Psychological Capital 
Overview on Nomads Worker During Covid-19 Pandemic”. Bachelor 
Degree. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic University 
of Surabaya. 
ABSTRACT 
The COVID-19 pandemic, of course, has an impact on all aspects of 
life, one of which is the world of employment where there are many 
layoffs, closures of business places, and so on. And there are still many 
workers who migrate even though during the COVID-19 pandemic to 
meet their daily needs, psychological capital or psychological capital 
is needed for workers who migrate to be able to live their lives and 
face all the challenges that arise while working abroad during the 
COVID-19 pandemic. 19. This study aims to find out the 
psychological capital of workers who choose to migrate during the 
COVID-19 pandemic. Psychological capital which consists of four 
aspects, namely hope, self-efficacy, resilience, optimism, is important 
for individuals to live their daily lives and develop the potential that 
exists in these individuals to work abroad during the covid-19 
pandemic. This study uses a qualitative study and a phenomenological 
approach. And the results of this study are a description of the 
psychological capital shown by the informants, namely, wanting to 
build a business so that they can fulfill their passion, wanting the 
pandemic to end soon, wanting to return to worship again, then there 
is confidence in their abilities by showing their skills and there are also 
who are not confident in their abilities, and how they deal with the 
challenges that exist are described by praying, telling stories to their 
closest friends, crying, reading books and eating, and also ways to stay 
optimistic, which are described by being grateful, loving work more, 
and understanding family conditions and also do not consider the 
pandemic as a headache. 
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